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??????????????????? ?? 、 ? ????????????????????、??????。???? ???? ? ? ? っ 、 ???? ? ?、??、?? ??? 、 ???、??? 、 ?? 。 、?? ? 。
???????????????、??????????「??????」?????????????「??」?
????? 。 、 ?、 ? 、 ??? 、 、?? 。 、 ? ? ?、??? 「 」 ? 「??」 、 、 、 ?? 。???、 「 』 、?? ? ? 、?? ???? 。
???、???、?????????????っ?????、???????、????????????????
????? 、 「 」 ? ? 。 、 、?? 、 ? 「 」 、?? ??? 、? 。 、「 」 、「 」?? っ? ? 、 っ 。
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??、??????っ?。
??????????、??????????????、?????????????????????????
???? 。 っ???ッ?????ッ??「?????????」????????、?????????、
????っ??????、??????????????ー???、?っ?????????、????????? ? ? 。 、 ?、 ? ? 、 、 ??? 、 ィー っ っ 、?? 、 ????? 。
? 、 、 、 ??、???????????????
? ? 、 ? ????????っ?。? ??????????????????、?? ??? 、 ? ??? 。 、? 、 ? ? 、 ? 、? 。 、? ? 。 っ 、 っ 、 っ??????? 、
?
???? っ 。 ? っ?、 、 っ 、
????
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??????（?）。??、???????????????????、??、????、???????????、??、??、 ????? ー 、 ィ????? っ ? ?????? っ ??? ?。? 、 ? ィー ? 。
???、?????????????????????、????????????????????。????
???? 、 、 。 、?? ????? ??? 「??????『 」」（ ） 、 「 ? 」?? 、「?? ? 、 ? 」?? 、「 ?」 ??? ??、????? ?。 、 ? ??「 」 「 」 ???
?
??、 。 っ 、 、?? 、 、 っ
?????????????????? 、 ? 、 ?
???、?? 。 、 、?? ? 。 、 、 、 、?? 、 ?????っ??? 。 、?、 『 」 、 。 、?? ? 、 ???《?。
、?????
?
???。???????????????、??、???????、????????。
??、??????『?????????」?、
??????? ????????????（???）
???（?）、「 ??」? ????、
???? 、??? 、 、???? ?
（?）? ? ??? 。 （ ? ?） 、? ???????。 ? 、? 、 ?? （ ） ???、 ??????? 、?? ?? ?? ??
????、???????、? 「? 』??? ????????、???????????
っ 。 ????????????????????っ??、????、。
、 ????????? 、 、???、??????「?????????」（?）?
、
ロ
｜、?????
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???????????。???、????????????????、??????「??????」??????「 」 ? ? 。 ? ? ?、?? ? 、 。 「 」 、 、?っ 、 。 、 、 、??、? ??????? 、 ????
??
?、 ?っ 、 、 ???。 ???、 、 ????? ? 、? ?っ
?????っ?、???????、「?…．．」（?、??）、「．?」（?、
??）、「 」 。 （））、「 」?? ???。
（??）???????????
????????????????????、??????、?????、 ?????? ????、??、???、 、 ．．…? 、 、 ? 、?、 ? ? 、 ?? ??、?? ?、?? ? 、 ? 、?? ? 、 …
??????、「??」???????????????????。???????????、???????、?
????????????????っ????、????????????。???、????????、?????? 、 。 、? 、 、 ? 、? 、?? ???、??????? ???? 。 ? 、?? 。 、 ? 、 っ 。 、?? 、 、 。 、?? ??????、 っ 、 、 っ 。????、?? ???? （ ） 、 。
??、??????、?????? ?? ??、??????? ?。 、
??????、???．．??? 、 ?? ．…?? ??? 、? ．?? ??、?? ?、?? ?、? ．
????、????．?? 、 ??? 、
????????、?????…?? 、 ????…?? ???、 ?、 ．?． ?? 、 ???、? …
…?．????、??????、??…
?…?? ??? 、?
…??????????????
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????????、?』
????、???、」
???? 、 《?? 「??? 」
??????、??
?????????????、???????、?????????????????っ?。????、??????? 、 、 ? ? 、 っ ? ? ?っ 。?? 、 、 、 、?? 、 。 、 っ 。?? 。 、 っ 、?? 。 っ????????????、「 」 、 。?? 、 ????、 、 （ ） 。?? ???????? っ 。
???、?????????、???????????????????????????。?????、????、?
?
??? 、 、 、? っ 。 っ 「 」 ー ー（ ）、 ???? 、 、 ???? 、、 「 」 「 」 。????、?? っ 、 っ 。
?、 ?、??? ?????? ? ??????、
、? 、 っ 。 』
?????????、?????????、?????????、??????、??????
に
は
、
?????????????、????
（?）???。??????????????????っ??????、??????????。???、????????? ? ? ?、????? ?。 ??????? ? ??? 。 ?「 」 、 、 ?、 ? 、?? ? 。 、 ? 、?? 、 っ 、 、 ????? 。
??、???????????、???、「??」???????????????、?????っ????????、
???? ? 。 、 、??、 、 「 」 、 ? っ 。?? 、?? 。 ??????? っ 、 っ 。??????、?????????????、?????『?????????」（?）?、
???????????????????
????。??、「? 」 「 」?、? 、
???? ??、?? ?????????っ
（?）? ? ? ? 、 、 ??『??? 」（ ） ???????? 。
?????? 、 ??????? 、 、 ッ ????
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??、???????っ???????????????????????????。?????????、???
??????、??、?????????????????。???、????????????????????っ 、 、 ? ? ??。???、??????、?っ??、?????????? 。 、 ? ?「????」（??） 、 、 。、 ??????? ? 。
哉
???????、??
???
???、??????、???、??????????、? 、 ? 、? 、〉
?、?????
???? 、 ???? ??、???、???????????? 、 ? 、??????、??????、 、 、 ー ???、??? ? ??、??、
?、「??????』??
????????、
、???????、??、???????????、???? ? 、? 、
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????。
（?）「???（??????）」????、???。??????、??????。?、???。?????、???、 ?? ?、 、?? ? ? 。? 「 ? ? ? 」。?? ????ェ??ー??ー ィ 。（?）「 ? 」? 、 。 ???。???????。 、???、 。 ???「??? （ ）（ 。 ?????ェ??（?）「? 」 、 、 ???? ? ?????、????。????（?? ? （ ） ?（ ） 「??????」。 ? 。（ ）「 ? 」?? 、? 。 、 。 、 ??。 、?、 。 「 （ ）（ 。 ?、「 」「 」 。 ?ャッ ー
?ー
（ ）『 」 、 。 、 。 、 ? ?、 、 ?、 （ ） 、 。 「 」。?? ー ィ??? 。 ? ? 「 」 、 、 ?? 、 ????。??、 （ 、 」。 。 、?
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（?）「???」????、???。??????、??????。????????、???。??、???、???、???、??（ ?） 、 ?? ? 。? 「 ?? （?）（ 。 ??「 」「 」 。?? ? ? ??? ュ ?ョ 。（?）「???』 、 。 、 。 、 、 。 ? 、 ?、??? （ ） 、 、 、 ? ?。 「 ? 」。? ー?? ?ェ ー ョ?（?）『 」、 ? ??、 ? 。? 。 。?? ? ??。??「 ? ??（?）（?）」。 「 」「 」。? 「（ ） ?（?）（ ）」。?? ? 「? 」 ） 「 」「 ?」。
??
????、????????、?????っ???????、?????????、??????????（?『??
?????」???。????、?????????????????????????。????????????ー （ ?????????）? ョ 、 ????????? ? っ?? ?。 ? ． 。 。 （???）。 、 。?? 。 （ ）「 ? ??? 」。 「 ? 」?、??? 、? ?? 。 ?（ ） 「?? 」。 ? 「 ﹇ ﹈」。 「 」 。?? 「 「 」。 ?、?????、 （ ）。 、?? 、 ???? 。 、? 、 、 ? 、 、 。 「
????????????、?????????????、?????????????????????、???ー ?、??? 、? ， ?、??? ? ????、 、 ????? 、 、 、?? 、 ???、? ? ?、
?????????????????
????????
?????????、??????????????
???、??????、??????????????? 。 ? 、?、 ???、 ? 、?? ??? 、?? ? 、 ???? ??? 。 ?、 、『 』?? 、 ??????『 』 、 ??????「?????」?????、? （ ） 。 、??? 、 ? 『??（〜?）」「 ?ー（〜 、 ?「 ー．（〜?）」「??ー（〜??）」。???「??????」。????????? 、 ???? 、 ?? ???』??」（?〉?? ? 。
（ ） ?????。
Rights were not granted to include this 
image in electronic media. Please refer 
to the printed journal.
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?????????????
??
?????、???、????、????????????????。???、「????」「????」「????」｜
????????、??????????、??????????????????????????????。??? 、 ? ????????、???? 。「 」 、???????、 ? ? 。 、「?? 」 、 、 ? 。 、?? 、 、 ???? 。
???、????、??? 。 ?、?? ? 、??? ?????、 ?
???? （ ） 、?? 。??、????? 、 、 、 ??、????、」 ??、
、 。
??????????????、??????????????????????、??????????????、?????????、??????????????????、???????????????、???? 、 ? 、 、?? ? 、 ?ぬ
」????????（?）。?????、???????????、???????、???????????? 。 ?? 「 」 ?、??????????????? 。
????????（?）（?）
???、???「?」「?」。??????、??????????????、「???」????????????、?? ? ? ?????っ?? ?、 ???。?????っ? ? ?? ?? 、 、 ?? っ 。??? ィ 「 「 」 、? 、 、 ? ?、??? 、 ? 。
???、????????????、??、????????????????、????????????、?
???? ー 。 、 ? 、?? ? ? 、 ????? 。?? 、 、 、?? 。 、 、 、 ?
? ?、????
?、 ?、 ??、? 、 ? 、 ??、???????。????、。 、「 ? 」 、 ?ー っ 。 、 ? 、。 、??。???、? 、 。
??、?????????ェ?ー 、 ? ???。????、?????、?
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??、???????「??????」????、??????????、????????、????????
???????、????????、?ャッ?????ー??↑??『????????????（?）??????「????
??
?? ? 」（ ） ? 、?????????????、??? ? 。
??、??? ? （ ）「?????」?????。 ? （ ? ）
?????、????????? ? 「? 」? 。 ? 「 （ ）」、 ?「?? ? 」 、 ??????? ?。 （ ） 、 「 」 。 「?? ????? 」。 、 （ ） 「 」?（ ）、 ? （ ）、 （?）、 「 」（ ）、 「 」 （ ）。 ? 、 ? ????「?? 」 、 、「 」 。 （ ） 、「 ??? ? 」。 、 、 、 。?、 、 。 、 っ ??? 。 ? 、??、????????、???っ 。 、 ? 、 ?? ? 、 、 ?。 、 っ 、、 。
?、??????????
???「?」????（??）??っ??????、
《
??「??」???????、????????????? ー? ?????。 ? ?、????? 、 ?????っ ????。 、
??????????ー???????????、?? ? ????????? 、 ???? ??
???。「????」?? っ
??
?っ ?、 っ っ っ 。 っ ?、??????????? 、 、? ? 。
????????????????、??、?????、??? ? ? ? ?????
?。?? ??、???????? ???「? ﹈ ?。 、 ??? ?、?? ? 、 ??? 。?、 、 、 。?、 ? 、 』 。 、?? ? ????? 、 ? 。 、 っ 、?? 。 、 『 』 、 、
Rights were not granted to include 
this image in electronic media. 
Please refer to the printed journal.
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???????っ????????????????????。??、???、????????、????????? ?????っ? ?、??????? っ ? 、 ?????。?? 、 ?「 』 「 」 っ ?、 、 ? 、?? ???? ?? ?。
???、?????????（?）「????」???????。?????????ー???????、?????、
????
???? 。????? 。 。? ?? 、 、 っ 。??、??「?」 、 「?? 」 、 「 」、 「 」?、?「 」、 「 ?」 、?? ? 、 、 、?? ?。 、 、 ??、 、 ?、
??
??
??????、?????? 「「 」（ ?）」（?）????、?????????????????
???? ?。??、 、 ッ ッ （ ） 、?? 」??っ?「 」 。 ー （?? ） っ 、 （ ） （ ） 、?? 、 、?? っ （ ）?? 、 。?? 、 、 ー ュ
?????。
??????（?）（?）?? ????? ???
?、????????????????????。????????、「 」「??」????。??????、『??? 』 っ 、 ??????? ? っ ?。???? っ ? 、 ??? 、 ? 、 。 、 、（ ） 、、 ?????? 、 っ ??? ? ? ? ???? 。 、 ?????、
??、「????????????」?、????、
????????????????????、????、 、?? ? 、????、?、 、? ????? ?、?、
’
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Rights were not granted to include 
this image in electronic media. 
Please refer to the printed journal.
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??、????????、????????（?）「???」???、「????」?????????????、
???????????????????????。????「???」????????????、????????、 、 ? ? 、? 、??? 、 『 』 、 、??、 、 、 、「 」 、?? 。 っ 、?? 。 、 、 、 、?? ??????????。
??、『????」??????「???」?、?????????????????????????????。
?????? 、 ????「 」（ ）
??????????、????????????、?????、??????、????????????????、
???。??? 、 ?????、 っ ?????。
、「 」 、 ?、 ー ?????????????
、 、??????っ 、「 」 っ 。 、 、、 ??????? 、 ?????、 、 ??、、 、 ??。
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「???」??『???」??????????、??????????????、??、??????????。
????????（?）「???』?、??????、?ェ??ー??ー?ィ?????????、?????、???? 、 、 ? ?? 、 ? ? ? ? 、 っ? ? ? 。 。?? （ ）「 」（? 「 ?????」）?、?????ー???????? ェ ーョ? 、 、 、? 、?? ?? ? （ ? 、 、っ 、 、 ? ???????????????。、 。、 っ 「 」 。?????、??????????、???????????????????????、???????、???、 。 、 、 、 、、 、???。
?????????????、?????????、????????、??????、?????、??????、??? ?????? 、 ? ???、?? ? 、 ?????? ?、 ? ????? 、 、 、 、????? ? 、?? ????、 、 ? 、 ?? ?、?? 、 、 ? 、 、 、 、?? 、 ?
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?）、?????、??????、『?????』???????、???????、????っ????、『????』?? ?? ?? ?っ ?、? 、??? 『 ?』 ? 。?? ?? 、 ???? 、 ? 。 ? 、? ?? ??? 。 ?、 、 『 』 。 、?? 、 、 、。 。 ? ??（ ）『 』 、?ェ??ー??ーィ 。???、 、 、 、? っ ? ? 。
??、???（?）『???』、（?）『???』????、???『????』?、
????????、????????????、???????、??? 、? 、 ? 、?? 、????
???、 ? 、 、、? ? ? 。 、? 、 ? 、? 。
??、??????『???」?、?? ?? ? ?????ュ?
ョ ? 、 ? 、 、 、 、 （
??????‐，?????
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??、??????（?）「???」?、????????ュ??????ョ??????、?????。???、
?????、?????、?????、??、????、??????、??????????。??、????、?? ? 『? 」? ? 「 ? 」 。? 。 ? ??? （「 』 ）????、???「??? 」 、 、 ? ?? ??? 、 ? ? 、 ? 、「 」 。???? 、 」。 、 ? 、?? 。「 」 、 、?? ?????、『 」 ?、? ?。
??
???????????????、 ? ? ?? ? ? 、 、 ????????、??
????、 、 、 、?? 、 。 、?? 、?? 。 、 、 、 、 、 ? 、?? ?????っ 。
??、（?）「???」? ????、??????、???? 、
???? 。??、 ???? ????? ??、（ ）「 」 「 」（ ）、。
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??、????、????????????????、????????????????。?????????
?、??????????????????????????、???????????、????っ???????? ? ???????。 、 、 、???????? ? ????、?? 、 ? 、 ??? 、 、 。?? 、 っ 、??。 、 ???????? ??????? 、??、?? ? 、 っ?。 、 ????、?? 。 、?? 。 、 、 、? 。 「 」、（ ）「 」 ?? 「 」、???「 」、（?）「?????」????「??」 「 」、（ ）「? 」 （ ） 「 ?」、 ??「 、 ?、 、 。 、 「 ??」「 ? 」「? 」「 」?、? 」 ?、「????」、 っ。 、????。
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??、???、????????『???』????、???????????????????????????。
????????????、???、??????????????…?????????????‐，。】
?
ー??
???????、???????????????????。????、 、 、?? ??、 、 ? （ ）『 』 、?? ?。 、 っ 。 『 』?
??????????????????????????????????????????????????????????????
??、 ???? ? 、 ? ? ??? 。
《
?? ? っ ?? 、 。??、 ? 、?? 、 ? 、??っ。
???、??『??』?、????????????、??「? ?」 ? 、 、 ? 「 ? 」
?、?????
ー
~可
一
???，??????????????????
????
???? ? ? ?? ァ
?????
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?????、??????っ?。??????、??????、???（??）??「?????」?????????、「 ? 」 ?????。????、???? ? ? ? ??? ? ? 。 ? 「 」 、 、?? 、 、 ? ? ィ ???、 ???、????? ? ?????? 。? 、 『 」??、 ???? っ っ 。
???????、????、?????????????????????、????、???????????、
???? ?? っ 。 「 』（ ） 、?? 『 ???? 」「 」 、 （ ）
?
???
??????????????????、?????????????????????????????????????????????? ??? ???? ? ???? ??? っ?? ??? ???
????っ?、????、
????? ー ? ? ????? ? ????
???????
??????????
??
?? ァ? ? 、 っ ? ?? ?
???????????????????????????ゃ?
??
?っ 、 ? 。 ? 。?っ???? ???? ?。??????? ??ー?? ?????ー ????????? ????? ?? ?ァ ? ????、 っ 、 、 っ 、 ?
?????、??????、??????????????????????っ???、???????????
??????????っ??????????、??????????????????っ??????????。??、 ?????「?? ? 」 、 、?????????、?? ???。 、 ?っ??????? 。『 」?? 、 、 （? ） 、 、 「ァ? ????」?? ? ? 、?????? 、 ? ↑
?
??? ??? 。
??「????」????、? ? ? っ ?。
???? ?、 、「 』 ） 。?、 ???、?? 、 ? 、 ??? 、?? ? 。?? ???、 っ 。? 、「 （ ）（ ）」。 「（ ） ??? （ ）（ ）」。 「 」、 「 「 」 。?? っ 、 。 、??。
?????????????????。?????〈?????????》??????????っ???、??? ???????? 、 ? ? ????。
っ 。
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??????????????????????????
??????????????????
???。??????????、????、「?????」???。???「???」?????????????、?? ? ? ?? 。
????、?????????????????っ????、?????、「????」????????????（?、
???????? 、 ????????。?????????????「??
??
?? 」 、 、 ? っ 。 ???、 ???????????????? 。?????、「?????? 」 ????、 。
????。????、?? 、 ?、??? ?????????? っ ? 、??? ????? ? ?。
???、???????????、
????、???「?????」? 、 「 」 、 、 「 」 、?? ?「 ? 」「 」?? 。 っ 、 、 ??。
?????）、? ?????。? ????、???????? ? ? 、
、 ? ?、 ?? 「 ??」（?）??????、????????「???????
」 。 （ ） 、 ? ? ?????????????、?????、
?????
????????、???????????、「??、???????????、?????「??」??????
??????????、???????????????????????????????????」??、???? ????? ? 。???? 、「 ?」?? 。 ????? 、 ??、「??」 。 、 、 っ 、?? ? 、 、 ?? ?っ ????、「 、? ? 。
??
? 、 ? 、 ?? ?「 ????????」?、?????????????????。、 ? 、??? ? ? 、 ??????? 。
???、??????????????????? 、 ????????「?????????」（?
「 」（??）?? 。 、 ?、 。、???「 （ ）」 、 「 」。? 、
????????????????ー??????
?????????????
?????
。 、 ? ? 、「 」 、っ 。 「 」 、
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???????????????。???????、??? っ 、「 」????????? 、??????。
『??』?????????????、???、???
???? 『 ??』（?? 『 』）?? 、 ? 、「 」?? 、「 ? （ ）（ ）」?? 、 「 」?? 。 ?? 、 「?? 」 っ??。 、 、?『 』 、?? っ ????。??、? ? 、??、 ? ?
???????????????????????。????、? 、 ???、?? ?? ????っ ???? ．?
?????? ?っ?????? 。
??、????????????、????????????、 ? 、????、 ? ?
i東都名所一覧』「深川八|勝祭礼」図国立国会図書館蔵
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Rights were not granted to include this image in electronic media. Please refer 
to the printed journal.
????????????『?????」??????「????」?????、????????????????? 。 ? 、 「 ? 、? ? 」?? 、 「 ???????????? 」 。 ???っ? 、 っ 、 ? 。 、??? 。 、 「 」 、?? 。 、 っ 、?? 。 ??、 、 ? っ 。?????。 ?（?） ???? ? ?? ?? ）? ョ?? ?? 。、 。 。、 ? ?? ? ?? ?『 ?『 ???『???? ?? ? 『? ? ? ? ? ?（）?（） ????? ? ﹈ ?ョ? ?〕? 『 ? ? ? ?ー? 『 『、? ?? ，??（）『 ?『?﹈ 『? ? 。。? ? ?。??? 『 ? ? ョ? ? ?﹈ 『ョ ? 『 ． ョ 『 ? ????? ． ．（?） 「 「 」」、『 」 、 、（?） 「 」、 ． 「 」??? 、 ? 。（?）「 ????? 」（「? 」 、 ） ?
昭
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稲葉雄渓筆譜
（?）』??????．??．???．???????????????．????ョ???????????????????????????
??
?
、
???．、?????? ? ? ? ??????? ? ． ??????? 『 、
?
?
????．? ?? ?????? ???? 。』
?
（?）『 」、「 」 （ ?、 ） 。 （ ）「 ? ?」 （ ? ????、????）????。（ ）「 ー ー ?? 」（ 、 ???）????。（ ） ?? 『 ? （ 、 ?? ）??? 。（ ）「 ?? 』（「 ? 」 、 ? ）? 。（ ） 「 ? （ 、 ） ? 。（ ）「 」 『 」 、 ?? 、 ? ） 、（ ）? 」 」、『 」（ ? 、 ）??。（ ） 、 」（「 ? ﹇ ????? ﹈」、 、 ） 。（ ） ?? ． 。『 ? 。 『． 。 。 。 ． ．（ ） 「 、「 」、 。（ ） 「「 」（ ? 、 「 」（ 、 ） 。「 」（ ?（ ） ? ． 』 』
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